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Tujuan umum dari penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi 
pembelajaran matematika Everyone is A Teacher Here di SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta Program Bina Unggul Putri. Tujuan khusus mendeskripsikan proses 
pembelajaran matematika dan interaksi  pembelajaran matematika Everyone is A 
Teacher Here di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Program Bina Unggul Putri. 
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan situs. Informan adalah kepala 
sekolah, guru, dan siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Teknik analisis data 
dilakukan secara interaktif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian (1) Proses pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta Program Bina Unggul Putri dengan penerapan strategi Everyone is A 
Teacher Here pada materi persegi panjang meliputi tiga aspek yaitu perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Pada perencanaan 
pembelajarannya mencakup aspek komprehensif, sistematis, kontekstual, dan 
metodelogis dikatakan baik karena telah sesuai dengan silabus dan berfungsi 
sebagaimana mestinya. Pada pelaksanaan pembelajarannya memiliki prinsip 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. (2) Interaksi 
antara guru dengan siswa terjalin dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa guru 
sebagai informator, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru 
sebagai pengarah atau direktor, guru sebagai inisiator, guru sebagai transmitter, 
guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator dapat 
tercapai dengan baik dan terjadi hubungan timbal balik yang berfungsi dengan 
baik. Dalam pembelajaran matematika menggunakan strategi Everyone is A 
Teacher Here, kegiatan yang ada menimbulkan interaksi yang baik pula antara 
siswa dengan siswa yang terjadi di dalam kelas. Pada saat salah satu siswa 
mencoba menjadi “guru” di depan kelas, siswa yang lain menanggapinya. Diskusi 
dengan strategi Everyone is A Teacher Here menumbuhkan tanggung jawab dan 
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